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Xn. OBITELJSKA LJETNA ŠKOLA 
ODGOJ ZA LJUBAV 
POZDRAV SUDIONICIMA 
Cijenjeni sudionici Obiteljske ljetne žkole, 
dragi prijatelji! 
Po dvanaesti put susrećemo se na istom mjestu, u isto vrijeme, da 
bismo zajednički pod različitim vidicima razmišljali o obitelji i njezinim 
problemima. Budući da za svakog čovjeka putovi samoostvarenja počinju 
u obitelji, ona uistinu ima mnogovrsnu, gotovo bismo rekli sveobuhvatnu 
fukciju i zadaću. Jer čovjeka treba utemeljiti u svim oblicima njegova 
kasnijeg razvoja. Međutim, ako među svim tim mnogovrsnim funkcijama 
i zadaćama želimo uspostaviti vrijednosni redoslijed, onda je, bez sum­
nje, na prvom mjestu usmjerenje djeteta k horizontu ljubavi. Jer u ovom 
životu postoji zapravo samo jedna temeljna potreba: biti voljen i voljeti. 
A u toj zadaći, tj. u odgoju u ljubavi za ljubav, nitko ne može zamijeniti 
obitelj. 
Stoga smo se ove godine odlučili obraditi upravo tu temu: Odgoj 
za ljubav. Poticaj za takvu odluku imali smo s dviju strana. S negativne 
strane to su sve tragedije i brodolomi, osobni i kolektivni, koji se u 
krajnjoj analizi mogu svesti na promašene pokušaje da se ostvari ljubav. 
Kao pozitivni poticaj poslužila nam je poruka pobudnice Obiteljska za­
jednica Svetog Oca Ivana Pavla I I . da je prvotna i najsvetija zadaća 
obitelji odgoj u ljubavi za ljubav (br. 36). 
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Danas se o ljubavi mnogo govori, pa i ona, kao svi pojmovi koji se 
previše i prelako upotrebljavaju, na kraju gubi istinsko značenje. Žalosno 
je vidjeti žto se sve danas naziva ljubavlju! S druge nam je strane jasno 
da je to toliko žiroka tema koliko je i bogatstvo ljudske egzistencije. Stoga 
bismo se u ovih nekolko dana željeli zaustaviti na nekim vidicima odgoja 
za ljubav. Nema sumnje da je od prvotne važnosti obiteljsko ozračje u 
kojem dijete raste. Ako u obitelji ne vlada atmosfera ljubavi, svaka 
kasnija riječ o njoj može zvučiti neuvjerljivo. Dijete ni kasnije, u poje­
dinim trenucima svojeg psihičkog razvoja, odnosno u pojedinim kritičnim 
situacijama svojeg života, nije jednako osjetljivo za iskustvo ljubavi. 
Dobro je znati te trenutke i svjesno se spremati za njih. To su u prvom 
redu mladenačke krize, osobito krize na putu seksualnog razvoja. 
Živimo u svijetu u kojem, čini se, ne prevladava ljubav nego sebič­
nost i mržnja. Stoga postavljamo pitanje: Kako danas odgajati za ljubav? 
No sve ovo naže razmišljanje ostalo bi nedorečeno i bez temelja kad ne 
bismo postavili i pitanje o utemeljenosti naše ljubavi. Mi kršćani nosimo 
odgovor koji je utemeljen na snazi Božjeg jamstva: čovjek je biće stvoreno 
u ljubavi za ljubav. Ovaj ćemo doživljaj nastojati produbljivati u milo-
snim susretima s Kristom u zajedničkim svetim misama, tim vidljivim 
znakovima Božje ljubavi prema čovjeku. 
U svoje i u ime svih suradnika Obiteljskog centra Filozofsko-teološ-
kog instituta Družbe Isusove svima želim toplu dobrodošlicu i blagoslov­
ljeni rad na X I I . obiteljskoj ljetnoj školi! 
Mihdly Szentmartoni SJ 
direktor Obiteljskog centra 
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